























































































































































































































































???L'Observatoire national de la pauvrete et de l'exclusion sociale?L'ONPES),?Bilan de 10 ans d'observation de la pauvrete
???et de l'exclusion sociale a l'heure de la crise:rapport 2009-2010'.
















































































????????????????????????Hall, T., Coffey, A, ???????????Lister,
M. R, ???????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????RMI??????L?Observatoire national de la pau-









































































? ?? ????La Nation garantit l?egal acce?s de l?enfant et de l?adulte a?l?instruction, a?la formation professionnelle et a?la cul-
ture.
L?organisation de l?enseignement public gratuit et la l?que a?tous les degre?s est un devoir de l?Etat.
? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????



















? ?? Grandes Travaux??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????



























?Ministe?re de la Ville???????????????????????????????????















????National Action Plans on Social Inclusion?NAP/incl??????????????????
??????????????Woods??????IGAS???????
??????????????????????????????zones d?environnement social
de?favorise, zones d?habitat disperse???????????????????????????????
??????????????Politique de la ville programme??????????????




















? ?? ?????????????????????Dynamique Espoir Banlieues???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????Pour une dynamique culturelle dans les quartiers???????????????????
????????????????EU??????????????????????????????????
???????????????????
? ?? ??????????????????????,????????????????????Bilan de la vie associative
????-????, CNVA, ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????.????????.???????Enquete CNRS-Matisse/Centre d?economie de la sorbonne-????-??????
??












































































































? ?? ???????Le Secours populaire francais, Secours catholique-Caritas France, ATD Quart Monde, Emmau?s France,
FNARS?Fe?de?ration nationale des associations d?accueil et de re?insertion sociale??La Cimade, Fnasat-Gens du voyage
















?Secours populaire francais???????????? ?????????????????????????
?????FFMJC???Emmaus France???Solid'art?? ???????????????? ??????
??????????????????????????FNFR?????????????????????
??????????????????CEMEA?????????????????????????
?ATD Quart Monde?????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????Les Editions Quart Monde, La memoire des habitants???? ?FRANCAS??????Secours popu-
laire francais????????????????????
?La Cimade??????????????????? ??migrant'scene?? ??????????????
????????????????????????????CEMEA??????????????????
?????????
?Emmaus France???????????? ?????????????Planete Emergences????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?Peuple et culture?????????????????




?FNASAT-Gens du voyage?Federation nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du 
voyage?? ???????????????? ??????????? La Revue Etudes Tsiganes?????
???????????????????????????FNFR?????????????FRANCAS??
?????????????????


































































































































































? ?? ???????????????L?ACSe??Agence nationale pour la cohe?sion sociale et l?egalite?des chances??
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